





PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA 
5.1 Kesimpulan 
Model penelitian yang dihasilkan menunjukkan bahwa model fit/ model 
layak untuk diteliti dengan variabel penelitian adalah ROA, DER, CR, dan 
Ketepatan Waktu mampu menjelaskan fenomena nilai perusahaan dengan baik. 
Hasil analisa deskriptif juga menyimpulkan bahwa naiknya rata-rata profitabilitas 
disebabkan oleh perusahaan yang mampu mengelola aset dengan baik dalam 
menghasilkan laba, sedangkan naik turunnya rata-rata leverage disebabkan oleh 
perusahaan yang mampu mengelola dana dari hutang. Oleh karena itu penting 
bagi manajemen untuk mengelola perusahaan dengan baik dan sesuai 
kepentingan. Hasil analisa deskriptif juga menyimpulkan bahwa naik turunnya 
rata-rata likuiditas disebabkan oleh perusahaan yang mampu melunasi kewajiban 
jangka pendeknya secara tepat waktu, sedangkan naik turunnya rata-rata ketepatan 
waktu perusahaan disebabkan oleh auditor yang lama dalam melakukan proses 
auditnya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang 
merupakan data laporan keuangan yang diambil dari website resmi Bursa Efek 
Indonesia mulai dari tahun 2015-2017, data yang diambil pada tahun tersebut 







Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan variabel lain 
yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Saran berikutnya juga ditujukan bagi 
penelitian selanjutnya untuk menggunakan sampel selain perusahaan 
pertambangan seperti semua perusahaan yang terdaftar di BEI, perusahaan sektor 
property dan real estate, perusahaan jasa atau perusahaan manufaktur, dan sektor 
lain. sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel 
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